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Дипломный проект представлен в виде пояснительной
запискиобъемом133страницыисодержит:
_ 33 таблиц;
_ 19 рисунков;
_ 21 литературныхисточника;
_ 4 приложений;
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Объектом исследования является гидростанция пресса
гиперпрессованиякирпича.
Цель проекта состоит в модернизации гидростанции
прессагиперпрессованиякирпичасзаменойгидроаппаратов
насовременные
Впроцессеработыбыливыполненыследующиеразделы:
1)Литературно-патентныйпоискнатему«Гидроприводы
прессов».
2) Конструкторский раздел, в котором выполнено
индивидуальное задание на тему«Экологические аспекты
герметизации», модернизирована гидравлическая схема
гидроприводапрессаиописанпринципееработы,произведен
предварительный и проверочный расчеты объемного
гидроприводапресса,выбраны гидроаппараты ивыполнены
необходимыечертежиисхемысборочныхузловидеталей,а
такжерассмотренымерыпоснижениюшумностиустройстваи
составлено руководство по эксплуатации разработанного
оборудования.
3)Раздел энергосбережения,в котором рассмотрены
общие положения закона Республики Беларусь об
энергосбережении и способ энергосбережения в
проектируемомоборудовании.
4)Технологическийраздел,вкоторомописаноназначение
иконструкцияобрабатываемойдетали«Пробка»,разработан
технологическийпроцессмеханическойобработкиикомплект
документов,произведен расчет режимов резания,выбор
оборудованияирасчетегоколичества.
5) Экономический раздел,в котором представлена
технико-экономическая характеристика модернизируемого
изделия.
6)Разделохранытрудаиокружающейсреды,вкотором
рассмотренаорганизацияохранытруданапредприятииимеры
безопасностиприиспользованииоборудования.Такжебыло
выполнено индивидуальное задание на тему «Расчет
искусственногоосвещениянаучасткеуправления».
Привыполнениидипломногопроектаразработаны:
1) Схема гидравлическая принципиальная
(форматА2);2)Монтажнаяплита(форматА1);3)Пресс,вид
общий(форматА1);4)Гидростанция(форматА1);5)Бак
гидравлический(форматА1);6)Агрегатнасосный(форматА1);
7)Блокуправления(форматА1);Деталировка(форматА1);12)
Технологический чертёж (формат А1); 13) Технико-
экономическиепоказатели(форматА1).
Элементаминаучнойновизны(практическойзначимости)
ирезультатамивнедренияполученныхрезультатовявилась:
гидростанция пресса гиперпрессования кирпича
модернизированнаядлясовременныхусловий.
Требованиятехническогозаданияудовлетвореныполностью.
Студент-дипломник подтверждает,что приведенный в
дипломном проекте расчетно-аналитический материал
объективно отражает состояние исследуемого процесса
(объекта),все заимствованные излитературныхи других
источниковтеоретическиеиметодологическиеположенияи
концепциисопровождаютсяссылкаминаихавторов.
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